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Il corso fa parte di una 
Scuola? 
SI  
se SI quale SCUOLA DI DOTTORATO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
MACERATA  
 
 
 
Ambito 
Settori scientifico disciplinari 
interessati 
Aree interessate Indicare il peso percentuale di 
ciascuna area 
SECS-P/04 - STORIA DEL PENSIERO 
ECONOMICO  
13 - Scienze economiche e 
statistiche    %  80,00  
SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA  13 - Scienze economiche e 
statistiche    %  20,00  
TOTALE     100  
 
 
 
Tipologia 
Natura Rinnovo  
Tipo di organizzazione / istituzione Dottorato consorziato  
se dottorato consorziato: con entrambi  
 
 
 
Atenei italiani consorziati 
Ateneo/Struttura Dipartimento/Facoltà Sede dell'attività didattica 
Politecnica delle MARCHE  Dip. ECONOMIA  SI  
ROMA "Tor Vergata"  Dip. ECONOMIA E ISTITUZIONI  SI  
VERONA  Dip. SCIENZE ECONOMICHE  SI  
SALENTO  Dip. SCIENZE SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE  NO  
 
 
 
Atenei stranieri consorziati 
Denominazione Stato Tipologia di 
Dottorato 
Sede dell'attività 
didattica 
Mutuo 
riconoscimento del 
titolo con atenei 
stranieri 
UNIVERSITA' DI ERFURT  Germania  Internazionale  SI  SI  
UNIVERSITA' PARIS X - 
NANTERRE  
Francia  Internazionale  SI  SI  
UNIVERSITA' DI SARAGOZZA  Spagna  Internazionale  SI  SI  
UNIVERSITà PARIS I PANTHEON 
SORBONNE  
Francia  Internazionale  SI  SI  
RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN  Paesi 
Bassi  
Internazionale  NO  NO  
 
 
 
Convenzione con soggetti italiani (enti/organizzazioni/istituzioni) 
n. Tipologia del soggetto Pubblico/Privato Denominazione del soggetto 
 
 
 
Convenzione con soggetti stranieri (enti/organizzazioni/istituzioni)  
n. Tipologia del soggetto Denominazione del soggetto Paese 
1. Struttura Accademica  DEA - Istituzione intra-universitaria francese  Francia  
 
 
 
Obiettivi formativi 
Lo scopo è formare studiosi con una preparazione adeguata alla complessità che la ricerca nella Storia del pensiero 
economico ha raggiunto negli ultimi anni, conformemente anche con le nuove funzioni che la disciplina ha assunto 
nella formazione di economisti e scienziati sociali. La Storia del pensiero economico svolge infatti il ruolo di riflessione 
critica sui fondamenti della teoria economica; di riconoscimento dell’influenza esercitata dall'evoluzione delle altre 
scienze; di approfondimento della teoria che nasce dall’inquadramento del contesto culturale e storico che l’ha 
determinata.  
In altre parole, la Storia del pensiero contribuisce a mantenere viva la tradizione europea di considerare la scienza 
economica come una scienza sociale. Tuttavia i corsi di laurea attuali non sono in grado di fornire un’adeguata 
preparazione alla ricerca – ed eventualmente all’insegnamento universitario – in questo settore. La materia richiede sia 
la conoscenza della teoria economica contemporanea (non fornita dai corsi di laurea propriamente umanistici) sia 
un’adeguata preparazione alla ricerca storica (non fornita dai corsi di laurea in economia).  
Studi recenti hanno messo in evidenza i limiti di un approccio alla Storia del Pensiero economico confinato alla 
tradizione nazionale (considerata come un’esperienza isolata poiché sovente gli Italiani studiano gli economisti italiani, 
i Tedeschi studiano gli economisti tedeschi etc.) ovvero alla tradizione anglosassone dominante. Ciò ha fatto passare in 
secondo piano interessanti correnti di pensiero che hanno avuto meno fortuna, o che sono legate a realtà nazionali 
diverse. La diffusione delle idee economiche tra i Paesi europei e la ricostruzione delle reti internazionali di 
collaborazione e di influenze costituiscono i campi di ricerca più innovativi e interessanti e sono ancora quasi 
interamente da esplorare. In particolare i rapporti tra Germania, Francia, Spagna e Italia sono tutti da ricostruire. 
Occorre, dunque, essere pronti ad accogliere le indicazioni provenienti dalla Comunità scientifica internazionale, che 
già da tempo ha cominciato a interrogarsi sui meccanismi di trasferimento delle idee economiche attraverso i confini 
nazionali. Proprio l'istituzione scientifica più autorevole in materia, la Società Europea per la Storia del pensiero 
economico (ESHET), ha organizzato nel 1999 il convegno: "National Traditions in Economic Thought and the Diffusion 
of Ideas". 
Si tratta di filoni di ricerca che richiedono una complessa preparazione (disciplinare e linguistica) per essere 
adeguatamente affrontati. 
Non esistono dottorati in Europa che abbiano queste caratteristiche di apertura internazionale e di interdisciplinarità tra 
economia e storia. In Italia i giovani studiosi/e che nutrono interesse in questo campo vi accedono generalmente 
tramite dottorati in economia e sono costretti ad acquisire faticosamente e isolatamente la strumentazione necessaria 
e a dedicare tempo e risorse ad approfondire conoscenze che non sono funzionali ai loro interessi di ricerca. Inoltre 
l’alta specializzazione di questo dottorato, che ha quasi come solo sbocco professionale la ricerca, rende efficiente la 
scelta di concentrare gli sforzi tra diversi Paesi in un unico corso di studio a valenza internazionale.  
 
 
 
Tematiche di ricerca 
1. PRE-MERCANTILISMO, MERCANTILISMO, FISIOCRAZIA  
2. IL PENSIERO ECONOMICO DEI CLASSICI  
3. MARX E MARXISMO  
4. IL MARGINALISMO E I PRINCIPALI ESPONENTI  
5. "ETERODOSSI", SCUOLA STORICA TEDESCA, SCUOLA AUSTRIACA, ISTITUZIONALISMO, SCHUMPETER  
6. KEYNES E IL KEYNESISMO, SVILUPPI POST-KEYNESIANI, SRAFFA, LA RICERCA CONTEMPORANEA  
7. STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO ITALIANO  
8. STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO FRANCESE  
9. STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO TEDESCO  
10. STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO SPAGNOLO  
11. STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO EUROPEO E "MAINSTREAM"  
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ED ECONOMICHE  
PO  SECS-
P/01  
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STRUTTURA  
10. ROSSELLI  Annalisa  ROMA "Tor Vergata"  ECONOMIA E 
ISTITUZIONI  
PO  SECS-
P/04  
ALTRA 
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11. SPALLETTI  Stefano  MACERATA  STUDI SULLO SVILUPPO 
ECONOMICO  
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12. ZANINI  Adelino  Politecnica delle 
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Requisiti richiesti per l'ammissione 
VECCHIO 
ORDINAMENTO: 
 
Tutte le lauree SI, Tutte  
se non tutte, 
indicare quali: 
  
NUOVO 
ORDINAMENTO: 
 
Tutte le lauree SI, Tutte  
se non tutte, 
indicare quali:   
Altro per studenti 
stranieri 
CURRICULUM E PUBBLICAZIONI, PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA, 
PRESENTAZIONE DI N. 2 LETTERE DI PRESENTAZIONE DI DOCENTI REFERENTI 
DELL'ATENEO STRANIERO DI PROVENIENZA, CERTIFICATO ATTESTANTE LA 
CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA ITALIANA  
Altro CURRICULUM VITAE, TESI DI LAUREA, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DI 
UN'ALTRA LINGUA EUROPEA  
 
 
 
Modalità di ammissione 
  
Analisi titoli,  
Prova scritta, 
Orale,  
Lingua,  
Altro  
Per i candidati stranieri la modalità di ammissione 
è diversa da quella dei candidati italiani? 
SI  
se SI specificare:  
Analisi titoli,  
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Posti 
Posti sostenibili (offerta potenziale) 5    
Posti banditi (messi a concorso) 5    
Posti banditi con borsa 3   
Posti coperti da assegni di ricerca 0    
Posti soprannumerari per cittadini extracomunitari 1    
Posti soprannumerari per cittadini italiani     
 
 
 
Attività 
Attività didattica prevista SI  Obbligatorio  
   -Insegnamenti previsti nell'iter formativo tot CFU  180  n.ro insegnamenti  8  
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea NO  n.ro  0  
Cicli seminariali SI  n.ro  20  
Verifiche annuali previste SI  n.ro  3  
Numero totale delle verifiche 9    
     
Soggiorni all'estero SI  Obbligatorio  
   -Periodo consentito all'estero (in mesi) min:  3  max:  18  
   -Finalità del soggiorno all'estero  
Frequenza corsi,  
Attività di ricerca,  
Attività relative alla tesi  
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STAGE ALL'ESTERO 
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storia del pensiero economico in onore di Aurelio Macchioro, Franco Angeli editore, Milano, 
2004. p. 136-153, MILANO: FRANCO ANGELI  
3. BELLANCA Nicolo' 
BELLANCA N. (2004). Sugli idealtipi nelle scienze storico-sociali. In: NICOL BELLANCA, 
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MULINO  
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13; p. 79-103, ISSN: 1122-8792  
6. BELLANCA Nicolo' 
BELLANCA N. (2005). “Utopie democratiche concrete: il voto ai minori e altre ragionevoli 
proposte”, Il Ponte, LXI, 8-9, 2005, pp.88-94. ITALIA CONTEMPORANEA, vol. LXI; p. 88-
94, ISSN: 0392-1077  
7. BELLANCA Nicolo' 
BELLANCA N. (2005). “Valori postmaterialistici e democratizzazione dell’economia”, 
settembre 2005, Il Ponte, LXI, 10, pp.77-84. IL PONTE, vol. LXI; p. 77-84, ISSN: 0032-
423X  
8. BELLANCA Nicolo' 
BELLANCA N. (2005). DEMOCRAZIA E SVILUPPO. ELEMENTI DI UN¿ANALISI UNIFICATA. 
FIRENZE: CENTRO STAMPA IL PRATO, FIRENZE, 2005, PP.V-305., p. 1-305  
9. BELLANCA Nicolo' 
BELLANCA N. (2005). Le emergenze umanitarie complesse: un’introduzione, Firenze 
University Press, Firenze, 2005, pp.viii-400. FIRENZE: Firenze University Press, p. 1-400  
10. BELLANCA Nicolo' 
BELLANCA N. (2006). "Capitalismo", In Enciclopedia filosofica, 12 volumi, BOMPIANI, 
MILANO. In: VIRGILIO MELCHIORRE, A CURA DI, . Enciclopedia filosofica. p. 1-3, MILANO  
11. BELLANCA Nicolo' 
BELLANCA N. (2006). “Riflessioni teoriche sull’economia informale alla luce dell’esperienza 
ghanese”, in F.Mersi – N.Bellanca – M.Biggeri – R.Libanora, L’economia informale in 
Ghana, Angeli, Milano, in corso di preparazione (anche disponibile all’indirizzo 
http://eprints.unifi.it/index.php ). In: BELLANCA, BIGGERI, LIBANORA, MERSI. L'economia 
informale in Ghana. p. x-xx, Firenze: Università di Firenze  
12. BELLANCA Nicolo' 
BELLANCA N. (2006). “Solo i ricchi possono eliminare la povertà?”. IL PONTE, vol. LXII; p. 
89-97, ISSN: 0032-423X  
13. BELLANCA Nicolo' 
BELLANCA N. (2006). L'ACCESSO ALL'ACQUA COME DIRITTO SOCIALE E DIRITTO 
COLLETTIVO. IL PONTE, vol. LXII; p. 64-68, ISSN: 0032-423X  
14. BELLANCA Nicolo' 
BELLANCA N. (2006). Ripensare il concetto di pace: primi appunti. IL PONTE, vol. 62(3); p. 
47-56, ISSN: 0032-423X  
15. BELLANCA Nicolo' 
BELLANCA N. (2006). VENTUNO LEZIONI DI ECONOMIA DELLO SVILUPPO. firenze: 
PRESENTAZIONI IN POWERPOINT, NOVEMBRE 2006, DISPON  
16. BELLANCA Nicolo' 
BELLANCA N. (2007). “Limiti della reciprocità, limiti del potere”, in Vittorio Pelligra, a cura 
di, Fiducia, beni relazionali e capitale sociale, fascicolo monografico di Impresa sociale, n.2, 
2007, pp.90-117. IMPRESA SOCIALE, vol. 2007; p. 90-117, ISSN: 1129-6402  
17. BELLANCA Nicolo' 
BELLANCA N. (2007). L'ECONOMIA DEL NOI. DALL'AZIONE COLLETTIVA ALLA 
PARTECIPAZIONE POLITICA. MILANO: UNIVERSITA' BOCCONI EDITORE, p. 1-237  
18. BELLANCA Nicolo' 
BELLANCA N. (2007). LE DIFFICOLTÀ DELL'AZIONE COLLETTIVA. BENI PRIVATI DI RETE E 
BENI PUBBLICI DI RETE NEL DILEMMA DEL COOPERATORE. STUDI E NOTE DI ECONOMIA, 
vol. XII; p. 211-231, ISSN: 1590-0401  
19. BELLANCA Nicolo' 
BELLANCA N. (2007). Tre approcci alla democrazia radicale. In: N. BELLANCA, E. 
SCREPANTI. Democrazia radicale. p. 92-111, Firenze: IL PONTE  
20. BELLANCA Nicolo' 
BELLANCA N. (2008). Democratizzazione e percorsi di sviluppo: sulla coevoluzione di 
sistemi economici e regimi politici. In: N. BELLANCA, M. Biggeri. Sviluppo, capacitazioni e 
benessere. p. 217-244, SIENA: FASCICOLO MONOGRAFICO DI "STUDI E NOTE DI 
ECONOMIA  
21. BELLANCA Nicolo' 
BELLANCA N. (2008). Il capitalismo e oltre. CRITICA MARXISTA, vol. 2008; p. 69-77, 
ISSN: 0011-152X  
22. BELLANCA Nicolo' 
BELLANCA N. (2008). L'ircocervo oggi: l'eguaglianza delle opportunità posizionali. IL 
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23. BELLANCA Nicolo' 
BELLANCA N. (2008). LE FORME DELL'ECONOMIA INFORMALE. PERCORSI DI 
COSTRUZIONE SOCIALE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA. In: BELLANCA, BIGGERI, LIBANORA, 
PAVANELLO. LE FORME IN ECONOMIA E L'ECONOMIA INFORMALE. p. 97-164, ROMA: 
EDITORI RIUNITI  
24. BELLANCA Nicolo' 
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GIACOMO BECATTINI. In: AA. VV.. Economia senza gabbie. p. 7-13, IL MULINO  
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35. CROCI ANGELINI Elisabetta 
CROCI ANGELINI E. (2005). The European Union's Institutional Design. In: J. BACKHAUS. 
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36. CROCI ANGELINI Elisabetta 
CROCI ANGELINI E. (2006). Comment to "The 'Brussels Consensus' on macroeconomic 
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